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ABSTRAKSI 
Dalwn pombiayaan penyelenggaraan pemerintahan daorah tingkat I, 
peranan pemorintah pusat terlihat pada besarnya penerimaan Bumbangan dan 
banluan . Apabila diJibat dari segi penerimaan pemerintab daomh, penerimaan 
sumbangan dan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintab daerab tingkat I 
merupakan bagian penorimlllll1 yang dominan lerbadap total ponerima.an. 
S..dlUlgkan bmampuan daerah yang terlihat dari Pendapatnn Asli Daerab hanya 
mampu memberikan kontribusi di bawah sumbangan dan bantuan. 
DaTi data tahun 1984 lIampai dengan 1991 pemerintah propinsi drumili 
lingkat I Nusa Tengsara Bara! masih tergantuug dari 8lImbangan dan banluan 
pemerintah pusa!. Hal ini dapat diJihat dmi total penerimlllll1 propinsi daerab 
tingkat I NUlla Tenggara Bara! dari tabun 1984 sampai dengan 1991 bagian dari 
penorimaan sumbangan dan bantuan di alas 60 %. 
Dalam penelitian ini faJdor·1hktor yang mempengaruhi penerimaan 
sumbangan dan bantuan di propinsi daerah tingkall NUlla Tenggara Baral adalah 
Pendapalan AsJi Daerab. PengelulInIn pembangunan di sektor perhubungan dan 
pariwisata, pengeluaran pembangulWl di sektor pertanian dan pengairan, dan 
jumlah penduduk. Dengan mengambil tabun peneliti8ll tabun 1984 sampai deng8ll 
1991 yang dihitung secara time series dan melalui pengolah8ll data den88ll 
metode Ordinary LeWlt Square (018) diperoleh hasil dimana semna variabel 
bebas yaitu Pendapatan AsU Daemh, Pengeluaran pembangulWl di sektor 
perllUbungan dan pariwisata, pengeluaT8ll pembangunan di sektor pertanian d8ll 
p~n~ainm, danjumlah pe~duduk secarabersama-sama mempunyai pengaruh yang 
slglllfikan terhadap penerunaan sumbangan dan bantuan propinBi daerab tingkat I 
Nusa Tenggara Baral dengan pengeluaran pembangun8ll di sektor perbubungan 
dan pariwisala sebogai vwiabel yang paling dominan ternadap penerimaan 
sumbangan dan bantuan. 
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